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Introducción
• Toda actividad profesional y de 
documentación requiere de 
DOCUMENTARSE
• La metodología es uno de los aspectos 
básicos en los resultados finales de 
cualquier trabajo de investigación
Bibliografía en investigación
• contribuye a :
– mejorar la credibilidad en el mismo
– dar a conocer cuales han sido las fuentes que 
se han utilizado para su elaboración
– nivel de actualización del trabajo
– reconocer la tarea de otros profesionales que 
han contribuido a generar ese nuevo 
conocimiento
Definición: Gestor de 
referencias bibliográficas (1)
• Son programas dedicados a manejar bases 
de datos de referencias bibliográficas, que 
añaden a esta función básica la versatilidad 
en los formatos de entrada y salida, de 
acuerdo con diferentes estilos de citación y 
la posibilidad de incluir las referencias en 
textos de artículos científicos
Definición: Gestor de 
referencias bibliográficas (1)
• Programas que permiten crear, mantener, 
organizar y dar forma a referencias 
bibliográficas o citas de artículos de revista 
o libros; obtenidas de una o de varias 
bases de datos.
Funciones básicas
• Entrada de datos
• Importación de datos
• Consulta y búsqueda
• Productos bibliográficos
• Biblioteca digital
• Control de Autoridades
Gestores de Referencias
Los más conocidos son los comercializados 















• Crear y editar referencias
• Buscar referencias
• Eliminar duplicados
• Estilos de referencias
• Importar referencias
• Buscar en bases de datos remotas
• Citar mientras escribes
• Compartir documentos en grupos de trabajo
• Crear bibliografía





Genera 2 archivos (Library)
.enl
Archivo que guarda las 
referencias y 
configuración de las 
citas
.data
Carpeta que guarda los 
documentos que 
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• Vancouver / ICMJE
• APA 5th
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– File > Open > elija biblioteca
– File > Save a Copy > Nombre Copy
Opciones (2)
• Borrar Library




• Crear y editar referencias
– Conectarse en línea a bases de datos















• Eliminar referencias duplicadas






• Agregar datos (keywords, research notes)
• Agregar Picture (gráficos)
• Agregar Object (audio)




• Seleccionar algunas referencias de la 
Library y crear otra
– Seleccionar (CTRL + click)
– Copiar



















• Citar mientras escribes 
– Cite while you write (CWYW)









